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CRAI Biblioteca de Medicina 
 CRAI BIBLIOTECA DE RESERVA 
 (anteriors a 1820) 
 
• Uns 60 manuscrits de medicina i anatomia 
 
• Uns 3.200 impresos de medicina, dels quals 
956 porten el segell del Col·legi de Cirurgia i 
Medicina incloent les Juntas literarias 
 
CRAI BIBLIOTECA DE MEDICINA 
(de 1820-1945) 
 
• 15.200 exemplars  
 
 CRAI DIPÒSIT DE CERVERA 
 (de 1820-1945) 
 




LLIBRES DE FONS ANTIC 
CRAI Biblioteca de Medicina 
 CRAI BIBLIOTECA DE MEDICINA 
 (de 1820 -1945) 
 
• 800 títols (509 publicats abans 1945) 
 
               
         CRAI BIBLIOTECA DE RESERVA 
              (de 1820-1945) 
 
• 32 títols  
 
           
          CRAI DIPÒSIT DE CERVERA 
• 464 títols  
REVISTES DE FONS ANTIC 
CRAI Biblioteca de Medicina 
CRAI BIBLIOTECA DE MEDICINA 
 
4.808 Fullets (de 1800 a 1945) 
 
4.784 Tesis doctorals llegides a la UB 
 
3 Col·leccions de plaques de vidre: 
• Anatomia: 827 unitats 
• Radiologia: 105 plaques 
• Obstetricia i Ginecologia: 906 plaques 
 
2 arxius personals 
• Dr. Agustí Pedro Pons 
• Dra. M. L. Quadras-Bordes 
 
ALTRES MATERIALS DE FONS ANTIC 
CRAI Biblioteca de Medicina 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
 Conservació 
 
• Tenim cura preventiva de l’estat de 
conservació dels documents 
• Control de temperatures, llum, higiene 
• Utilització de materials específics per protegir 





• Biblioteca de Medicina 
• uns 200 per any (llibres, fullets, revistes) 
 
• Taller de Restauració del CRAI:  
• 2 atles de medicina 












827 plaques de vidre 
d’anatomia 
Atles restaurat pel Taller de Restauració 
PRESERVACIÓ 
La preservació digital al CRAI de la 
Universitat de Barcelona es presenta en 2 
grans blocs: 
 
• Preservació del fons patrimonial físic 
digitalitzant-lo per preservar-lo 
 




CRAI Biblioteca de Medicina 
DIFUSIÓ PATRIMONIAL 
             BiPaDi 
 
   Biblioteca Patrimonial Digital de la                                                                                                               





              MDC 
 
       Memòria Digital de Catalunya 




CRAI Biblioteca de Medicina 
COL·LECCIONS DE MEDICINA 
BiPaDi 
• Anatomia (atles i tractats) - 259  documents 
• Cirurgia i anestèsia - 8 
• Col·legi de Cirurgia de Barcelona - 245 
• Història de la medicina - 203 
• La lluita contra les epidèmies - 44 
• Medicina interna i patologia - 56 
• Medicines alternatives i complementàries - 491 
• Salut de les dones i dels infants - 291 
        
 MDC 
• Juntas Literarias  Reial Col·legi Cirurgia Barcelona - 334 
 
 Dipòsit Digital de la UB 
• Medicina Històrica - 229 
CRAI Biblioteca de Medicina 

15 
MOSTRA A LA PRÒPIA BIBLIOTECA 
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